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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN ENNAKKOTIEDOT 
TAMMIKUU 1977
PARTI- OCH DETAUHANDELNS FÖRHANDS- 
UPPGIFTER JANUARI 1977
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127702285J—12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Tammikuussa 1977 myynnin määrä laski huomattavasti sekä 
tukku- että vähittäiskaupassa
Tilastokeskuksen laskema myynnin volyymi oli tammikuussa 1977 tukku­
kaupassa 11,4 % ja vähittäiskaupassa 15 % pienempi kuin edellisen 
vuoden tammikuussa.
Suurin volyymin kasvu tukkukaupassa oli edelliseen vuoteen verrattuna 
puutavaratukkuliikkeillä (44.9 %)• Tämä kasvun suuruus johtuu siitä, 
että myynti tammikuussa 1976 oli poikkeuksellisen pientä. Eniten 
volyymi laski muussa yleistukkukaupassa (26.2 %).
Vähittäiskaupassa volyymi laski melkein kaikilla toimialoilla. Kaikkein
l lasku oli kultasepänteosten ja kellojen vähittäis-
Enligt statistikcentralens berakningar var fbrsaljningsvolymen i ja- 
nuari 1977 inom partihandeln 11.4 % och inom detaljhandeln 15 % mindre 
án i januari foregáende ár.
Den storsta volymokningen inom partihandeln forekom jamfort med señaste 
ar inom trávarupartiafíarerna (44.9 &). Okningens storhet beror pá att 
forsaljningen i januari 1976 var exeptionellt liten. Mest sjonk volymen 
i arman allman partihandel (26.2 Sé)'.
Inom detaljhandel sjonk volymen nástan i alia branscher. Den kraftigaste 
volymminskningen forekom inom detaljhandeln med guldsmedsvaror och ur
I januari 1977 sjönk försäljningsvolymen anmärkningsvärt 
báde i parti- och detaljhandeln
(34.3 %)•
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